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Presentación de la Asignatura 
Seguridad e Higiene 
Industrial
Msc. Ing. Edwin Paucar Palomino
Responsable de la asignatura
LEY DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO
LEY N° 29783
MODIFICATORIA LEY 30222
REGLAMENTO D.S.-005-2012-TR
REGLAMENTO D.S-006-2014-TR
NORMA COMPLEMENTARIA
D.S-010-2014-TRConstrucción
G-050, R.S. Nº 021-83-TR
Hidrocarburos
D.S. Nº043-2007-EM
Industrias 
D.S. Nº 42-F
Minería
D.S. Nº 055-2010-EM
Electricidad
R.M. Nº 161-2007-
MEM/DM
RM 111-2013-MEM-DM 
Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con 
Electricidad
Pesca
D.S. Nº 010-73-PE
Marco Normativo de SST Vigente - PerúIMPORTANCIA
Política de S & SO
A P
V H
Planificación
Implementacion y 
Operación
Verificación y 
acción correctiva
Revisión por parte 
de la gerencia
Mejoramiento Continuo
Sistema de Gestión  Seguridad y Salud en 
el Trabajo
COMPETENCIA
1. Alcance
2. Elaboración de línea de base
3. Política de SST
4. Objetivos y metas
5. Comité de SST o supervisor y RISST
6. IPERC
7. Organización y responsabilidades
8. Capacitaciones en SST
9. Procedimientos
10.Inspecciones de SST
11.Salud Ocupacional
12.Clientes, subcontratos y proveedores
13.Plan de contingencias
14.Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales
15.Auditorias
16.Estadísticas
17.Implementación del Plan, Presupuesto y Programa de SST
18.Mantenimiento de registros
19.Revisión del SGSST
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
IV UNIDADES
8 SESIONES
Recursos, funciones, 
Responsabilidad y 
autoridad
Competencia, formación 
y toma de conciencia.
Comunicación, 
participación y Consulta
Documentos
Control de Documentos
Control operativo
Preparación y respuesta 
ante emergencias
IPER
Requisitos legales 
y otros requisitos
Objetivos y 
programas
Seguimiento y 
medición de 
desempeño
Evaluación del 
cumplimiento legal
Investigación de 
incidentes, no 
conformidad, 
acciones correctivas y 
preventivas
Control de 
registros
4.2 Política 4.3 Planificación 4.4 Implementación y 
Operación
4.5 Verificación y 
Acciones 
Correctivas
4.6 Revisión por 
la Dirección
4.1 Requisitos 
Generales 
-L.B.
-ALCANCE
Auditorias Internas
OHSAS 18001:2007
1. Objeto y campo de 
aplicación
2. Publicaciones para 
consultas
3. Términos y definiciones
4. Requisitos del Sistema de Gestión de la SST
Msc. Ing. Edwin Paucar Palomino
RPC: 992225969
